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Predgovor 
Travnja 1981. godine nekoliko splitskih entuzijasta iz Varoša i Lučca odlučilo 
je da prema sjećanju i predaji »nota u libar« nadimke i prišvarke starih splitskih 
obitelji. Držeći se stare izreke da »Ča ni notano ni se ni dogodilo« sjeli su za stol 
i redom, ulicu po ulicu »režištravali« splitska prezimena i svakom prezimenu 
uklapali pripadajuće nadimke služeći se , dakako , i nekim svojim bilješkama. 
Išlo se redom: Lučac , Manuš, Dobri i Veli varoš. Sretna je okolnost da je 
priličan dio ovih nadimaka već bio uvršten u rječnik dr. Radovana Vidovića »0 
postanku i značenju splitskih nadimaka« koje je prikupio pok. Ivan Kovačić-Ivko 
iz Veloga varoša. 
Na Sudamnju 1981. izašla je tiskana kao rukopis u tridesetak primjeraka, 
brošura pod nazivom »Splitski nadimci i prišvarci« kojega prijepis predgovora iz 
tog izdanja dajemo u prilogu uz napomenu da su sva četvorica prikupljača pokojni. 
Nakon izlaska dotične brošure javio se profesor Perislav Petrić-Penda iz Lučca 
i svojim dopunama znatno povećao broj nadimaka i prišvaraka, a neposredno pred 
tiskanje sadašnjeg izdanja obratio sam se Brunu Kuzmaniću-Galcu koji se rado 
odazvao i popunio ovu knjigu za više od osamdeset starih nadimaka i prišvaraka 
i pomogao mi da se »oslobodimo« nekih prezimena obitelji koje nisu živjele u 
Splitu u navedenom periodu (došle su kasnije) , a podaci kojima raspolaže B. 
Kuzmanić odnose se na proučavanje splitskih prezimena užeg splitskog područja. 
Obojici priređivač se ovim putem najtoplije zahvaljuje. 
Da bi se pojasnila razlika između prišvaraka i nadimaka iskoristit ću »priču« 
koju je rado iznosio jedan od prikupljača ovih podataka pok. Jerko Duplančić : 
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»Najprin se »radija« prišvarak pa ako je oti prišvarak jema dirita onda on ne bi 
umra zajedno s gospodaren, vengo bi se on prinija na njegove potomke i pritvorija 
se u nadimak. Puno je bilo famij s istin imenon i prezimenon i očevin imenon pa 
kako u staro vrime nije bilo naziv ulic, ni brojev od kuć' ti su nadimci bili jedini 
podatak da, meknimo, kad dojde pismo izvanka, oli, recimo, karta o' suda to ne 
bi bilo dano u krive ruke.« 
Sada, kada su izvršene prepravke i dopune iz izdanja koje je tiskano kao 
rukopis, a proširene su i na obitelji koje su se nastanile u Split do prvog svjetskog 
rata, te zahvaljujući dr. Radovanu Vidoviću koji je proveo akcentuaciju, odlučeno 
je da uz pomoć i skrbništvo »Čakavske riči« i ovo »dilo izajde na vidilo.« 
U Splitu, 21. prosinca 1993. 
Priređivač 
Predgovor izdanju koje•je tiskano kao rukopis*> 
»Štiocima na znanje: U ovi popis nisu ulizla sva spliska prezimena jer mloge 
spliske obitelji, a najskoli iz najstarijega dila grada, nisu nosile nadimke. Dobar 
dil prezimen nan je i promaka jer mi smo obišni judi, nevišni peru, a za ovaki 
posal bilo bi trke i za vrkle glave. Zato molimo sve prave Spličane neka se ne 
uvrididu jer ako sebe nisu pronašli u ovi libar ne znači da nisu Spličani. 
Sva meknuta prezimena spominju se u ovemen gradu do kraja prošlega vika, 
a nove Spličane , koji su kasnije doselili, nismo popisivali. Napravili smo i jedan 
izuzetak: Unutra smo mekli Cokarića - 'Cvanjka' iz Stobreča. Učinili smo to 
poradi tega jer je 'Cvanjkova kuča', koja se nalazila na istočnome dilu grada (vrj 
bivše Pojiške ceste), dilila Split od spliskoga poja. 
Sviman sadašnjiman i dojdučiman generacijama neka ovi popis posluži ka 
podatak za nadopunu. 
U Splitu, na Sudamnju 1981. 
Podatke skupili: 
-Ante Mrduljaš-Babo pok. Duje iz Velaga varoša, 
- Ivan Kovačič-Ivko pok. Špira iz Velaga varoša, 
- Andrija Dvornik-Gosajič pok. Lovre iz Lušca, 
-Jerko Duplančič-Veli Dupjančič pok. Petra iz Lušca. 
Sredija po dešputu:- Frane Senjanovič-Čopo pok. Pavice iz Velaga varoša.« 
Literatura:- Dr. Radovan Vidović: »0 postanku i značenju splitskih nadima-
ka« (Izdanje Muzeja grada Splita, 1965, svezak 17) 
Naslovna strana: Crtež Anđela Uvodića. 
* Dolaskom u Split, početkom 17. stoljeća, zvali su se Radosaljević. 
' l U nedostatku pravoga dijalektološkog znaka (u dijalektološkome dijelu teksta) za fonem č uzet je 
u splitskome govoru najbliži grafem č. 
Uredništvo 
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Nadimak ili Prezime Nadimak ili Prezime prišvarak prišvarak 
Afriko -Katalinić Badeša -Dumanić 
Ajduk - Krstulović Ružić 
Ajnovič -Aljinović Bafiir -Ružić 
Ambrozo - Krstulović Šegvić 
Andreško -Šegvić Zlodre 
Andrijana -Družeić Baf-BM -Jakasović 
Andrinko -Matutinović Bagažanov -Dimić 
Anđelo v -Deđuli Bagre -Matošić 
Anta -Tomić-Ferić Bagu e -Matošić 
Antala (Antala-Bu) -Alujević Bajmok -Šegović 
Antala -Kuzmić Baja -Jurjević 
Ante o Soca -Katunarić Tvrdić 
Antica -Blažević Bajunk -Ružić 
Š itić B akan -Petrić 
Anti č -Alujević Tomić 
Ligutić B akan ine -Reić 
An filo -Reić Bakara -Kuzmić 
Antinora -Perl ai n Baka tič - Brajević 
Antoninac -Kuzmanić Bako -Bakotić 
Antoš (Antuš) -Kovačić Škaričić 
Antil ko -Roje Bakrica -Čulić 
An tula -Šegvić Bala (Stipe lgra - Ozretić 
Anzulin -Družeić Balarin -Šegvić 
Aram baša -Čulić Bala usta -Ljubica 
Arap -Sirotković Bala oštra -Alujević 
Ara uz -Duplančić Balauštrija -Pilić 
Arni č -Vidak Bale tič -Aljinović 
Aršamin -Dvornik Barija -Ivanišević 
Aninac - Glavinović B amba -Tomić 
As - Treursić Ban -Čulić 
Au čina -Ivančić Jelačić 
Matošić Kovač 
Baba (Babin) -Tomić Senjanović 
Bababajko -Alujević Banica -Poljak 
Terze Barada -Kukoč 
Babahiko - Krstulović Škaričić 
Babanjoke -Ivanišević Vrdoljak 
Babičin -Marinković Baran -Čulić 
Babin -Dvornik 
Babo -Mrduljaš B aras -Mišadin 
Trumbić Sinovčić 
Ba č o -Ružić Baratilla (Baritula) - Krstulović 
Senjanović Baratulica -Kukoč 
Bačulin -Matijević Barbica -Dvornik 
Bačvar -Duplančić Lozić 
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Nadimak ili Prezime Nadimak ili Prezime prišvarak prišvarak 
Barbir -Katunarić Benza -Cecič 




B ariOla -Kuzmić Beštimja 
- Krstulović 
Ba riso n -Jeličić B'iba -Dimić 
Barjaktar -Reić Biberlca -Ozretić 
Bartanovič -Masovčić Blbinko -Alujević 
Ba roša -Tomić Bib e -Tomić 
B asko -Bakotić Bigoni -Aržić 
Basraka -Jelaska Bakotić 
Rosandić Bilač -Bogdanović 
Tomić Bilan -Bego 
Baša -Ivanišević Koceić 
Roje Bl lanac -Ozretić 
Baša-Kranjac -Dvornik Bilanko -Ivanišević 
Bašaljer -Šegvić Bile -Alujević 
Bašče -Ivanišević Delić 
Bašo -Kukoč Ivanišević 
Ba tajica - Despalatović Matić 
Batajin -Krstulović Vrdoljak 
B atal -Brajević Blleta -Kuzmanić 
Kragić Bilinče -Matošić 
Batata -Kovačić Blfizma -Duplančić 
Batežan (Batežin) -Kuzmanić BilO ta -Kuzmić 
Bafina -Ivanišević Bilfiš -Bonačić 
Batistina -Tartalja (T arta gli a) Biser -Smoje 
Batištrada -Budić Bistr'ivica -Dvornik 
Vučić Bl škot -Ferić 
Batočeto -Jakaša Biškotin -Kovačić 
BatUka -Duplančić Bitka - Ozretić 
Bažililijo -Šegvić Bjajdjo -Matijević 
Bažo -Šegvić Bjonda -Roje 
Beba -Duplančić Bjondo -Miletić 
Be čica -Ružić Reić 
Bečo -Duplančić Bo co -Boglić 
Beg - Ozretić Bo č o -Peračić 
Ružić Bodul -Alujević 
Beka -Trumbić Radišić 
Bekan ot -Roić Tomić 
Bekez -Čulić Bogromaš -Kuzmanić 
Bekin -Kuzmić Bojmeta -Ružić 
Bekrija - Ozretić Bojo -Čulić 
BeiOmo -Ružić Boka - Ozretić 
Bene -Roje Peračić 
Bene (Benini) -Fabris Bo kin kava -Ratković 
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Nadimak ili Prezime Nadimak ili Prezime prišvarak prišvarak 
Bolio -Škaričić B rnica -Senjanović 
Bomba -Duplančić Bronzin -Zlodre 
Katalinić Brfičevič -Vrdoljak 
Bonaca -Kovačić Bruževelada -Kovačić 
Bonda -Dumanić Bružijanič -Devivi 
Bonfiko -Tudor Bobina -Dvornik 
Bono -Kuzmanić Buble -Reić 
Bonzo -Dvornik Trumbić 
Kuzmanić B ticalo -Krstulović 
Bonjolo -Senjanović Bučan -Dvornik 
Bonjulo -Matević Bučar - Treursić 
Borkovič -Tomašić Buči č -Čulić 
Borovac -Blažević Bučko -Alujević 
Borsa -Borčić Bučo -Jakasović 
Boršin -Kovačić Siriščević 
Bosa -Kovačić Bu fada -Peračić 
Kuzmić B ufalo - Miletić 
Bosna -Matijević Bulijlldjo -Kaliterna 
Boško -Reić B ugar -Neškovčin 
Bošnjak -Senjanović Bugara -Vidak-Marasović 
Bota - Pavazza (Pavaca) Buja -Bubalo 
Botica - Razmilović (Rad- Bujan -Bu ljanović 
milović) Kaliterna 
Bot ilja -Vrdoljak B tike -Fabris 
Bo tilju n -Katalinić Bukovac -Vidak 
B ovan -Ivanišević Bukša -Njegovan 
Božji -Ajduković Bukvica -Vušković 
Bllžo (Božl n'i) -Peračić Billa -Jakasović 
Šakić Bulgar'ija -Kuzmanić 
Božulin -Božulić BUisavac -Kuzmić 
Bra đica -Božić Bum bas -Aijinović 
Šegvić Bumb:iševič -Tudorić 
Br ba -Senjanović Bunbran -Kezić 
B rb alo - Jakaša Bundjilla -Kaliterna 
Brdjin -V elat Tomić 
Brekuja -Čerina Bura -Koceić 
Brež -Jakasović B tire - Glavinović 
Br'ik -Smoje Bur'iko -Kovačić 
Brilm -Kragić Kuzmanić 
Brk (Brk - Rataj) B uška in -Vidović 
Brkuša - Despalatović Burmas -Roje 
Brkan -Duplančić Burovič - Siriščević 
Brk o -Cotić B usko -Alujević 
Čulatović B ti so -Jakaša 
Brne -Sinovčić Bu trica - Treursić 
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Nadimak ili Prezime Nadimak ili Prezime prišvarak prišvarak 
Boto -Matošić Čavfina -Polić 
Božija -Kaliterna Čavlov -Dumanić 
Cllca -Brajević Č t!! ak -Perlain 
Šegvić Čefica -Ivanišević 
Cllki -Ferić Če n ča - Krstulović 
Caparin -Lovrić Čičo -Dvornik 
.Carllsina -Matošić Čičo -Jurišić 
Cavllta -Kovačić Petrić 
Cicela -Ljubica ČičOia -Kragić 
Clgllnin -Ferić Čika -Kragić 
Piplović čika tič -Matijević 
Cigli n -Ružić Čiki n -Matošić 
Cik o -Bonačić Čikmeza -Radanović 
Cimaluk -Vesanović Čingle - Unušić 
Cimpirita ' · Čirib'iri -Paić - Vrdolja~ 
Cin dre - Ozretić Pilić 
Cinkvantin -Kuzmanić Čista Srida -Mitrović 
Ci rk o -Kuzmić Čiv'ira -Kovačić 
Cirkulo -Vidak Čopo -Senjanović 
Coki -Kesić Čoro -Duplančić 
Co ko -Bakotić Čriponja -Peračić 
Stipica čtv -Marušić 
Co leta -Trumbić Čučafišta -Caktaš 
Co to -Duplančić Čučurkin - Ozretić 
Kurir Čoko -Dvornik 
Coto Ponpulin -Tecilazić Čolič -Peračić 
Crnac -Kuzmanić Čulum -Kezić 
Oni -Krstulović Ozretić 
Matijaš Čunj'ilo -Kovačić 
Ružić Čupa -Ružić 
Trumbić Čore -Damjanović 
Coco - Radosavljević* Ivanišević 
Cu kaz -Ivanišević Čurela (Čure) - Ozretić 
Co ko -Radica Čorkovič -Šakić 
Con e - Perlain Čušula -Dragičević 
Cu nf o -Dumanić Dada s -Tomić 
Šegvić Da dia -Pavlović 
Curica -Dvornik Daganjelo - Despalatović 
Cvanjak -Cokarić (Stobreč) Tesolato (Težolato) 
Cvijo -Katunarić Dageta -Popović 
Cvitan - Bubrigović Dalmacijo -Prvan 
Čačamiko -Rosandić Daska -Žagar 
Čarllpin -Balić Dean i -Kragić-Marinić 
čata k -Perlain Decijo -Dumanić 
č ato -Kliškić Dejllnovič -Vukasović 
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Nadimak ili Prezime Nadimak ili Prezime prišvarak prišvarak 
Di~kfija - Ozretić Djikovič -Podu je 
Defija -Ozretić Djindjerica -Ivanišević 
Dem an -Brajević Djire -Ivanišević 
Demejanica -Dvornik Djiro -Bagat 
Demer (Demerina) -Blažević Djita -Antičević 
Deštreca -Duplančić Djovani -Dvornik 
Mitrović Djovanicijo -Ivanišević 
Diego (Dijego) -Brajević Djugara -Mladinić 
D'ikličič -Kuzmanić Djurica -Čulić 
Dinjar -Čulić El egan -Barić 
Dišenjadiir - Barišković bc -Ružić 
Divičica -Burić Šegvić 
Djakovič -Vučić Espureo -Bajamonti 
Dob rič -Čulić tška (Ješka) -Ozretić 
Domeniko -Bego ttaš -Kezić 
Domifija -Katunarić Evanđefišta -Dumanić 
Domina -Jurjević Fabjanac -Marušić 
Donko -Čulić Fabro -Bakotić 
Doro tič -Lovrić Reić 
Draga Gospoja -Jurjević Fan at -Šegvić 
Dragun -Čulić Fanat Špadi -Katunarić 
D relje -Alujević Fant ekel -Kragić 
Jelaska Fanjisus -Mitrović 
Pa vaca Fažolet -Milanović-
Drimalo -Kuzmanić -Bavčević 
D rit o -Jakaša Fažulin -Aijinović 
Duda -Mitrović Ferata -Reić 
Šegvić Feratjer -Duplančić 
Dugeč -Kukoč Ferocijo -V elat 
Du jala -Vidak-Marasović Fldrik -Paić 
Du j as -Alujević Fiko - Despalatović 
Du jica -Duplančić Fildiis -Alujević 
Doji č -Pujizina Fil inca -Ružić 
Dujilo Šegvić Fil os -Prijatelj 
Dujina (Dojio) -Dvornik Flnteks -Kukoč 
DuJiša -Kragić Fis ta -Ivančić 
Dujko -Matković Jelaska 
Dukjača -Duplančić fjaka -Dujmović 
D Ul -Alujević fjuba -Kuzmanić 
Du filo -Prvan Fontana -Pavlović 
Duna -Vrdoljak Fraivan -Srdelić 
Dunda -Srdelić Frana -Kaliterna 
Duplica (Dvoc'iva) -Matošić Fran culi n -Kuzmanić 
Dva Piva -Matošić Marasović 
Dvociva -Matošić Ozretić 
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Nadimak ili Prezime Nadimak ili Prezime prišvarak prišvarak 
FranjOia (FranjOiica) -Šegvić Glavina -Ružić 
Frf a -Dvornik Glazbiir -Marasović 
Fritu! era -Srdelić Glendež'ivi -Kovačić 
Ftzelin - Krstulović Gl ii mac -Miletić 
Kuzmanić Gliivi -Bego 
Fuj s -Kuzmić Terze 
Furjožo -Dešković Go bo -Dvornik 
Futer -Dvornik Trumbić 
Fuzbal -Šore GoboZ6re -Koceić 
Gabac -Ivanišević Go co -Ajduković 
Gačeša -Šegvić GOdalo (GOdolo) - Siriščević 
Gačuša - Ozretić Golub -Sabić 
Gade -Šegvić Gol uzi n -Katunarić 
Gaga -Grčić Šore 
Gaga-Bosa -Kuzmić G6sajič -Dvornik 
Gageša -Kuzmić Govniir -Fabris 
Gaja -Šegvić Govnjiir -Jelaska 
Gak - Radovniković Gračo -Smolčić 
Gala (Giilac) -Kuzmanić Gradefica -Jurjević 
Gale -Fradelić Grašo -Mojtić 
Galeša -Fradelić Greg -Jelaska 
G amela -Peračić Grga -Aijinović 
G amos -Ganza Marinić 
Tartalja (Tartaglia) Grgača (Grgat) - Družeić 
G an di - Treursić Grgu rl na -Alujević 
Gangala -Jelaska Grintavac -Tartalja 
Gara j in - Radovniković Gripe - Ozretić 
Gargin (Grgin) -Marinić Grk -Družeić 
Gašo -Rajić Duplančić 
Gargotina (Grgotina)- Šilović Grle -Mikačić 
G atak - Družijanić Mrduljaš 
Gego -Kukoč Gudac -Dvornik 
Gego -Kragić Guja -Ferić 
G elič -Krstulović Šegvić 
Gem o -Tudorić Gnjeva -Alujević 
Getar -Barač Guleman -Jakasović 
Katunarić Gonga -Katunarić 
Gevra -Aijinović Gusar -Dvornik 
Giga -Roje Guta -Smoje 
Gig o - Tvrdić Guza -Puizina 
G igo ta -Dumanić Guzica -Šore 
Gimek (Ginek) -Šakić Idol (ldolov) -Šegvić 
G ire -Katunarić loe -Jurić 
Glavan -Borić ika -Ružić 
Glava u Torbu -Srdelić Imoča -Dvornik 
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Nadimak ili Prezime Nadimak ili Prezime prišvarak prišvarak 
lnclnov -Dvornik Jfirčič -Ružić 
Ire a -Šore Jureško -Koštre-Cotić 
fvac -Kragić Jurica (Djurica) -Ćulić 
Ivala -Šegvić JurTn'i -Jurišić 
Ivan Brada -Brajević Juste -Dvornik 
ivica -Šore Jiiti -Ivančić 
lvina -Reić Jufika -Bilić 
Ivko -Kovačić Š ore 
lvula -Matošić Kade tin ac -Kovačić 
Jablan -Kaliterna Kagafango - Krstulović 
Jlico -Jelaska Kagalo -Aiujevič 
Reić Kakalin -Kliškić 
Jitk'iša -Ćulić Kalafat -Buj 
Jakobus -Peroš Katina -S talić 
Jitkoč -Laušić Kalo n ja -Dorić 
Jakota -Peračić Ferić 
Jako vica -Poduje Kalup -Kovačić 
Jaku tič -Grčić Kamatni k 
Jale -Baković (Kamatnjak) -Tomić 
Janča -Ozretić Kamenjar - Krstulović 
Petrić Kamu m 'ila -Katavić 
Janče -Jelaska Kand ela - Dumanić-Šulenta 
Kovačić Kand o -Jurjević 
Mano la Kankala -Ivanišević 
J anketa -Bakotić Kanko -Muljačić 
Janko -Roje Kanta -Katunarić 
Japanac -Grčić Petranić 
Jarebica -Mladinić Kantara - Tecilazić 
Jeger -Bonačić Kanje ta -Fabris 
Jelavič -Martić Kapovica -Mladineo 
J elič -Krstulović Kapucin -Mašković 
Jera -Aijinović Kapu lica -Šakić 
Jeras -Matošić Kapural -Matijević 
Jerega -Ivanišević Karak o -Jelaska 
Jere Kina -Vidak Karasan -Kurir 
Jerkuz'ica -Ozretić Karavanič -Griđilo 
Ješka) (tl:ška -Ozretić Karik -Sinovčić 
Jok-Mašina -Dvornik Karina - Siriščević 
Joskan -Gretić Karli č -Duplančić 
Jovakin -Roje Karliiš -Mrduljaš 
Jovo -Tvrdić Karlov ica - Ozretić 
Joza -Pilić Karsiil - Radosavljević* 
Ružić Kašeliin -Dimić 
Jozara - Petričević Kaštelanke -Šegvić 
Juras - Krstulović Katek'išta -Jurjević 
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Nadimak ili Prezime Nadimak ili Prezime prišvarak prišvarak 
Katica -Lozić Kokola -Ivanišević 
Kavaflingo -Kovačević Kokolo -Katunarić 
Kecan -Ivanišević K okošica -Celić 
Kukoč Če! anović 
Trumbić Mano la 
Kecko -Dumanić Mladinić 
K efer -Zlodre Kolonelo -Jelaska 
Keko -Babić Kombi -Alujević 
Blažević Kom st -Vidak 
Rosandić Komšija -Prvan 
Ken ja -Ferić Konki -Vušković 
Keše -Ružić Konkina -Ivanišević 
K eva -Kuzmić Konkula -Novak 
Keze -Krstulović Konsul - Treursić 
Kico -Roje Konte -Ivančić 
Kini č -Jakasović Pavlović 
Kragić Konvito -Barić 
Šegvić Kon jo -Tomić 
Kigle -Ružić Kopač -Alujević 
Kilac - Radovniković Vidak 
Kilo ža -Reić Kopa čica -Dumanić 
Kina -Marasović Kopalo -Bego 
Kinez -Kovačić Ko paran Ina -Katunarić 
Kindjija -Tomić Kopun -Srdelić 
Kin kalo -Kliškić Kosi č -Družeić 
Kižti -Reić Koštre -Mužinić 
Kjačič (Kjajič) -Jakaša Kota -Duplančić 
Kjasti -Dvornik Ružić 
Kjučanica -Bonačić Kotegin -Krstulović 
Kjuka -Kuzmanić Kotlarac -Guić 
KlagenfUrt -Mandić Ko tro mani -Prvan 
Klanfa -Katunarić Kovač -Antunović 
Klarica -Botić Kuzmić 
Bulić Lisičić 
Kleponja -Bavčević Reić 
Klice - Radovniković Kovačica -Manola 
Kfin-Kfin -Šegvić Kovin -Alujević 
Klišanac -Škorić Koze -Čulić 
Š u bašić Kaliterna 
Klju čanica -Ivičević Kozi an -Šegvić 
Kocijo -Vrdoljak Kragič -Srdelić 
Kog o -Kragić Kraj -Tomić 
Ružić Vrdoljak 
Kokan -Kukoč Krajica -Dvornik 
Škaričić Kranjac -Reić 
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Kninjčev -Vesanović Lam po -Rosandić 
Krasni -Duplančić L apo -Ružić 
Krasoti č -Tramontana Lastavica -Nedoklan 
Krdu m -Roje Lazanja -Trumbić 
Kredo -Dumanić Lazo -Marasović 
Kuzmanić Tvrd ić 
Krika n -Tudor Lebed'ina -Ninčević 
Krilo -Pjerotić Le lan -Lelanović 
Kr'ilovič -Dvornik Lele -Trumbić 
Kr'ivošič -Zlodre Lend e - Blažević 
Križan -Meštrović Marušić 
Krpa -Kragić Tomašić 
Kroco -Katunarić Le pica -Kuzmić 
Šegvić Lerija -Dvornik 
Krušac -Duplančić Leša da -Mihaljević 
Kruška -Dumanić Leše -V elat 
Ku ča - Radovniković Zelić 
Reić Lešte -Bonačić 
Kuči n -Stanojević Leva -Tomas 
Kukež -Tomić Levaclica -Duplančić 
Kullnko -Reić Lika - Reić 
Kunpllrovi -Dimić Lingura -Krstulović 
Ku nica -V elat Lipi -Miletić 
Kunkur'ina -Kuzmanić Lipotan -Fabris 
Kupus - Treursić Usa - Ozretić 
Kurat -Jelaska Lišanro -Še tko 
Kure -Ivanišević Litre -Srdelić 
Kure (Kurič) -Kukoč Livron (Libron) -Radica 
Kur'ilo -Krstulović Li ža - Kuzmić 
Kurta -Kuzmanić Ližbin -Senjanović 
Kusac -Vuković LOla -Vidak-Marasović 
Kušič - Radovniković Lola -Masovčić 
Ku tič - Tecilazić Lola -Ferić 
Kutka -Polić Longo -Budić 
Kvagorac -Reić Ferić 
K valj i č -Marinić Paić 
Srdelić Loše -Mužinić 
Laco -Kuzmanić Zlodre 
Uf -Poduje Loze -Kukoč 
Laj lo -Ivanišević Lučica -Čulić 
Lajoš -Matošić Luči č -Zlodre 
Lakataš -Jelaska Lu garin -Bubalo 
Lako č -Juričević LUla j -Jurjević 
Ulica -Ivanišević Lu šk i -Ninčević 
Lambro - Jaman Luv'idjinovi - Ozretić 
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Macao mini -Maričić Maš -Penović 
Maconja -Matić Maše -Pavlinović 
Maculo - Treursić Maška -Tomić-Ferić 
Mačak -Šegvić Maš ula -Jelaska 
Mačič -Ivanišević Matacin -Mojtić 
Radovniković Matara -Bego 
Maču la -Dvornik Matas -Cotić 
Mafalo -Duplančić Mata tan -Reić 
Maglica -Krstulović Ma teško -Čulić 
Maj inica - Despalatović Kragić 
Majka -Perlain Srdelić 
Majorica -Dumanić Matoš -Tomić 
Makako -Čulić Matros -Dvornik 
Maka ran -Baldasar Matu ka -Alujević 
Maki nj -Kukoč Matura -Matošić 
Šegvić Mazga -Ferić 
Malac -Reić Mazg'ica -Ivačić 
Mala Matura -Mrduljaš Mazgot -Ferić 
Mali č -Čeri na Med e -Kragić 
Mali Kragić -Kragić-Marinić Me dini -Kuzmić 
MaiO ko -Ružić M eme -Jurišić 
Mamu co -Duplančić Merika -Trumbić 
Mamuja ( ... Boba) -Dimić Mialjevič -Kaliterna 
Mande Kilčeva -Šore Mičelin -Šegvić 
Mandeta -Vrdoljak Mi čula -Ferić 
Mandrač -Krstulović Kragić 
Mandjerica -Ozretić Mi da -Delić 
Man jaka -Rosandić Mi galo -Jelić 
Manjatera -Perlain Krstulović 
Marčela -Katunarić Senjanović 
Mare Miilica (VIajina) - Dragošević Miji e (Mile) -Alujević 
Ma rm ota -Šegvić Mike l -Reić 
Marinež -Ružić Tvrdić 
Marinka -Krstulović Mikica -Kuzmanić 
MarOla -Roje Suić 
Martaca (Marta ča) -Dujmović Miku lica -Ivančić 
Martaca -Kovačić Milin -Šegvić 
Marta u Gaćan -Šore Mi Ijas -Lokica 
Martoloz - Radovniković Mimi -Ivanišević 
Razmi! ović Minja -Ninčević 
Marul -Barač Tvrd ić 
Maru s -Tomić Miš - Krstulović 
Maru sin -Ružić Kuzmić 
Mase to -Reić Mišgojan (Gojan) -Tomić 
Ma so -Bonačić Miško -Zlodre 
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Mlade - Baga t O kan - Ozretić 
Damjanović Petrić 
Mlađi na -Dorić O para -Krstulović 
Mlaj i -Kuzmić Opčinar -Šegvić 
Modro - Tvrdić Osa -Šegvić 
Mokašič (Muk3šić) -Roje Osiblca -Tudor 
Mornar -Marčić Osibov -Betica 
Moro -Tomić Osoba -Bakotić 
Mrvica -Barišić Pače -Duplančić 
Musliman -Kuzmanić Padela -Aržić 
Mujo -Muljačić P agar -Dimić 
Serdarević Pajtaša -Lovrić 
Mula m -Matijević Pataska -Dumanić 
Mura -Kuzmić Petrić 
Minas - Marjanović Palestina -Barić 
Murat -Kovačić Pan-Pan -Jurjević 
Musa -Čelanović Panplić (Panple) -Čulić 
Dvornik Pantalale -Aijinović 
Marjanović Papa -Srdelić 
Muljačić Šegvić 
Mušica -Vidak Pap agato -Stipanović 
Mu što da -Plenković Papalve - Tesolato 
Mušulera - Radovniković (Težolato) 
Smoje Paprica -Šegvić 
Muzcukar -Kovačić Papuča - Vužić 
Muzgovno -Kovačić Parlšina -Alujević 
Mužika -Aržić Paronpjero -Ružić 
Nadalin (Nade) -Božulić Pastirica -Prvan 
Nakulica -Duplančić PašanjOI -Kaliterna 
Na nina -Reić Paškvalin -Cotić 
Napolica -Roje Paštar -Aržić 
Naricuša -Tomić P atač - Razmilović 
Našte -Bilinić Patak -Alujević 
Niži č -Dorić Devi vi 
Noga -Petrić Dvornik 
Nogavica -Dvornik Radmilović 
Nonculo -Čulić Pa tani -Dumanić 
Nun kalo -Dumanić Patata -Alujević 
N ja -Roje Pati -Jukić 
N jago -Aijinović Patrijarko -Kovačić 
Njoko -Foretić Patriot -Krstulović 
Ja kasović Paveško -Ivanišević 
Nju co -Kukoč Pa viši n -Jelaska 
Odak -Marčić Pavfina -Aržić 
Oficjal - Prvan Kovačić 
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· Polić Pi co kara -Bakić 
Pecipalica -Kovačić Yi cula -Škorić 
Pečenko -Podu je Yičo -Bonačić 
Peguta (Pjor Bepo) -Kovačić Koceić 
Pegulica -Vranković Kragić 
P ekn jica -Fabris Tomić 
Krstulović Pi čoko -Bulić 
Prva n Pičureta (Ćurela) -Mužinić 
Petac - Ozretić Pičurela -Podu je 
Ružić Pifarin -Senjanović 
Pelivan -Prvan Piko -Šegvić 
Peto n ja -Terze PilOto vi -Milutin 
P enda -Petrić Pim p le -Roje 
Pen dalo -Ivanišević Pinčut -Ćulić 
Pendilič -l vanišević Pindolica -Dvornik 
Pendilo -Bartulović Yi pa -Ivanišević 
Jurjević Pipe -Bulat 
Pepič -Jurjević Pi pila -Roje 
Pe raz i č -Ćulić Yipina -Martinis 
Pe raža -Gliković Yi pun -Reić 
Kuzmanić Pi rk ica -Ferić 
Markovi na Pisar -Gemić 
Perčekan -Perl ai n Pišišnjaka -Kezić 
Perčilo -Kovačić Piškera -Mlinar 
Perčin -Ružić Pišota -Katunarić 
Perčina -Krstulović Yi ta -Ružić 
Pere-Bu -Alujević Pjerinac -Jelaska 
Periša -Mladinić P tet -Šegvić 
Perit -Šegvić Pletiblčva -Ćulić 
P erk e -Katunarić Po -Jurjević 
Perkov -Šegvić Pobre -Fabjanac 
Peškarija -Vušković Pojibaba -Jurjević 
Peško -Ninčević Pojiška -Šegvić 
Pešnjardo - Barkojević Pole -Roje 
Pet - Ozretić Pomirlnac -Ozretić 
Petica -Reić Pompadur - Budić 
Petras -Ninčević Pope -Dumanić 
Pevero (Peverin) -Ružić Matošić 
Yic -Katunarić Roje 
Krstulović Pos ralo -Ivančić 
Ružić Jelaska 
Yicaferaj -Reić Prva n 
Picej -Duplančić Poteštat -Dvornik 
Pi cica -Kaliterna Kuzmanić 
Plein -Kaliterna Pr č -Aržić 
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Prčičan -Jelaska Rem eta -Ćulić 
Prie -Trumbić Ozretić 
Pre lj e -Sirotković Ružić 
PrOf oš -Dorić Remetaš -Budić 
Prsa n -Trumbić Smoje 
Prsta n -Mitrović Vušković 
Pršura (Pršurica) -Ivanišević Remo -Dvornik 
Prutelin -Vrdoljak Rešo -Glavi nović 
Prva Motika -Duplančić Režo -Duplančić 
Prvi z -Brnabić Rico -Biluš 
Prži na -Pe rže n Ružić 
Poč - Siriščević R'idulin -Padovan 
Puče Ćičiči -Alujević Rike -Blašković 
Pudeč - Despalatović Ozretić 
Pujlz'ina -Ozretić Rikilin -Duplančić 
Petrić Rode -Bulić 
Puki č -Piplović Ja kaša 
Pulinar -Matijević Katunarić 
Pun tar -Jurjević Rodela - Bjanki (Bianchi) 
Pu pica - Borovčić-Kurir Katunarić 
Šegvić Rodeo -Rosić 
Puš (Puše) -Petrić Rogulj -Radišić 
Pu š če -Savić Roje -Matošić 
Puškar -Dvornik Roketa -Krstulović 
Puške -Šubašić Rokildo -Ozretić 
Putin -Kaliterna Roko -Paić 
Pu valo -Vidak Rokovica -Ivanišević 
Raco -Koceić Ronjac (Ronjčevi) -Trumbić 
Rade -Paić RUda -Jaman 
Radin -Šore Ruski -Draganja 
Raje -Ćulić Rusmarin -Dumanić 
Rajko -Blažević Ruža -Ružić 
Rako -Ozretić Sa b ja -Trumbić 
Rakuša -Kaliterna S ago -Bonačić 
Ranitej -Tomić Sale -Šilović 
Ransija -Lukas Sal visa n - Bandalović 
Rape ta -Derosi Samac - Treursić 
Raše -Koceić Samar'ica -Alfirević 
Rata j - Despalatović Samariija -Trumbić 
Ravnatej -Škorić Santo - Krstulović 
Rebac -Bavčević Sanzi (Šansi) -Perlain 
Brajević Sare -Bonačić 
Redi tora -Marjanović Senja -Senjanović 
Relac -Družeić Se tko (Šetko) -Ćulić 
Relija - Krstulović Serazin (Sarasin, 
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Carasina) -Matošić Strogo -Čulić 
Sere -Ligutić Sučuranac -Jerčić 
S evac -Kezić Sučurke -Ozretić 
Sibić -Vušković Sudac -Ercegović 
Sikirica - Siriščević Suje -Šegvić 
Siromaj -Kuzmanić Sumu da -Devivi 
Sinko -Čulić Suvarak -Duplančić 
Dumanić Suzica -Reić 
Katunarić Tudor 
Tvrdić Suzi n -Bego 
Skorupac -Ivanišević Svlrak -Tomić 
Skrba (Škerba) -Bonačić Svračak -Vidak 
Slade -Šilović šaban -Prvan 
Slajo -Kuzmić š ako -Jelavić 
Ozretić šala -Ružić 
S latinac -Baras Šalvator -Tomić-Ferić 
Mišadin Šal vo -Novaković 
S leša -Kaliterna Šaltur'ič -Ivančić 
S fina -Petrić Šanguli -Vidak 
Sline -Matošić Šanplan -Vrdoljak 
Slivada -Čulić Šarac -Kezić 
Slugo -Bulj anović Kuzmanić 
Lukas Šare -Dumanić 
Smača (Smak'ija) -Betica Jurjević 
Smo keta -Marjanović šarič -Traslić 
Smrde -Dupjančić Šavija -Matošić 
Snaga -Krstulović Šegalo -Šegvić 
Sokol - Krstulović Šegovič -Duplančić 
Paić Še l er -Bonačić 
Srdar -Reić Matutinović 
S Heta -Alujević Prva n 
Stale (Staljar) -Andreis šem p jo -Roje 
Starac - Ozretić Š tm da -Dumanić 
Starčev -Šegvić Šenša -Čulić 
Starešina -Petrić Šervicjo -Mladinić 
Stari -Smoje šeste -Ajduković 
Sterko -Tomić šetko -Čulić 
Stipe lgra (Bala) - Ozretić Dumanić 
Stipica -Bakotić Mašković 
Kukoč Še v ej -Dumanić 
Stipin -Dvornik Šibenčanac -Lokica 
Stobro -Bonačić Šibiškin -Kovačić 
Stradiol -Vidak Š ilena -Ivanišević 
Stric -Krstulović Š'ilo -Dumanić 
Stri go -Roić Šimac -Blažević 
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Dvornik Š t elica -Manola 
Šiškin -Duplančić Šfiglic -Jakaša 
Škare -Škaričić Š trama cera -Dvornik 
Š karpa -Vrdoljak štrk o -Ozretić 
Škarpiin -Puizina Radovniković 
Škembac -Ivanišević Štruceta -Lete 
Škembez -Baga t študijo -Dumanić 
Škerba (Skrba) -Bonačić šut tan -Tomić-Ferić 
Škice (Šk'icin) -Petrić Šumpreš - Radovniković 
Š kice -Mihaljević Šurut (Suruta) -Ružić 
Tudor Šuru t -Šegović 
Škontofiš -Dvornik Š uš ula -Katunarić 
Škombro -Katunarić Šonje -Smoje 
Škopac -Bonačić Švabo - Bandalović 
Škraban -Roje Š vora -Krstulović 
Škrivan -Prvan Švorica -Krstulović 
Škrobičinka -Smoje Tade -Dvornik 
Škudela -Mandić Perić 
Škunjac -Mrduljaš Taj iša -Tomas 
Škurja -Marinić Tllmbuka -Ćulić 
Škutor -Roje Tandumerga 
Srdelić (Tantumerga) -Vesanović 
Š lujo -Bradarić Tandjiir -Tomić 
Šoldo -Šegvić Tangiir -Bartulović 
Š ore -Dimić Radinović 
Livračić Tomić 
Šoška -Škaričić Tanki -Ilić 
Špa ceta -Miletić Tim filo -Kezić 
Špačo -Škorić Tiinza -Smoje 
Špadin -Kovačić Tarllra -Trumbić 
Krstulović Tarašin -Katunarić 
Mitrović Krstulović 
Š paleta -Ružić Tara ta -Ozretić 
Š panjol -Alujević Tara taj -Radosavljević* 
Di ković Ta slaka -Aglić 
Markovi na Ta šet -Šegvić 
Š parac -Sirotković Tlltar -Matijević 
Š p irac -Petrić Tegeto(f) -Šegvić 
Špinjožo -Kovač Tekelac -Kragić 
Špolvero -Terzić Telac -Terzić 
Špuđičevič -Tomić-Perić Telefon -Krstulović 
špurtil -Mladinić Terinica -Dvornik 
Štamparlja -Lovrić Tefica -Petrić 
Štlltuva -Duplančić Tetoja -Kuzmanić 
Štavenjuda -Fabjanac Težoro - Radovniković 
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Ti čica -Ivančić Verica -Brajević 
Tiruleža -Borčić V erzi -Ferić 
Tita -Ružić V eško -Ivančić 
Tomac -Petrić Veštito -Dumanić 
Tomas -Ružić Vincenčič -Duplančić 
Tomažo -Blažević Vi cula -Šegvić 
T omelo -Šegvić Viskota -Čulić 
Tonbirlnac (Tanbi- Vitorijo -Jelaska 
rin) -Puizina Vlajina (Mare Mu-
Tone-Bot -Vrdoljak fica) - Dragošević 
Trananena - Perlain Vlajo -Mladinić 
Trbficijo -Petra n ić Vlastelin -Kuzmić 
T reko -Koceić Voda -Čulić 
Trifon ta - Perlain VOđa -Dvornik 
Triniijsti -Kovač Treursić 
Tijica -Roje Voga - Perlain 
Trog uz - Ozretić Vrgo v i č -Kovačić 
Trokur - Ozretić Vrjovnica - Borovčić-Kurir 
Trome -Ozretić Vujica -Brajević 
Tron pizda -Jakaša Vuk -Reić 
Trtlca -Kuzmić Šegvić 
Trupac -Bonačić Š ore 
Tule -Roje Volan -Matas 
Tum -Tomić Zamberlin -Bartulović 
Tunica (Tunjica) -Roje Zambo -Šimić 
Turčin -Ružić Zanze -Perlain 
Turica -Kukoč Petrić 
Šegvić Škaričić 
Tuta -Matijević Zapanin -Lovrić 
T utalo -Trumbić Zec -Duplančić 
Udovica -Brajević Kovačić 
U go in - Sirotković Vrdoljak 
Ugrin -Markić Zekeja -Duplančić 
Negodić Zeku ja -Dvornik 
Š parac Zelenbiič -Uvodić 
Utroba -Draganja Ze m ja -Ozretić 
Uzorje -Kuzmić Zemjica -Kuzmić 
V adina -V elat Zenzo -Benzon 
Venek -Duplančić Ze rm o -Vrdoljak 
Kuzmić Zijavac -Kuzmanić 
Vaso -Bašković Zima -Jelaska 
Veli Dupjančiči -Duplančić Z'io -Bakotić 
Veli Matošiči -Matošić Zlato -Jurjević 
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zokič -Perić Čulić 
Zoljevič -Tomić Ža va -Čulić 
Zorica -Vidak Žbanjak (Žb3nje) -Vrdoljak 
Zorzi -Kragić Žb3nje -Ugrin 
Zrinski -Jakasović Ždere -Alujević 
Zubalo -Kuzmić Ženčica -Roje 
Zuberinac -Tomašević Žendar - Ozretić 
Zunzi - Milutin Željeznica -Ferić 
Zuanin (Zuvanin) -Tomić Žeravica -Matošić 
Zvizda -Kuzmić Žila -Alujević 
Trumbić Ž mire -Mojtić 
Zvizdin'ica -Zelić Žmrlin -Dumanić 
Ž akan -Škaričić Ž finta -Marović 
Žandome - Ili/ji/ć Ž urin -Ivanišević 
Žari n -Sinovčić Ž u tac -Trumbić 
Žarki -Bubalo Ž uža -Viali 
Prezime Nadimak ili Prezime Nadimak ili 
prišvarak prišvarak 
Agi ić - Taslaka Kovin 
Ajduković -Božji Ma tuka 
Goco Mijle (Mile) 
Šeste Parišina 
Alfirević -Samarica Patak 




Bi bin ko Španjol 
Bile Ždere 
Bodul Žila 
Bučko Aljinović -Ajnović 
B usko Baletić 
Dre! je Bum bas 
Du j as Fažulin 
Du! Gevra 
Fild us Grga 
Grgurin a Jera 
G u jeva N jago 
Ka galo Pan talaJe 
Kombi Andreis -Stale (Staljar) 
Kopač Antičević -Đita 
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Antunović -Kovač Kopalo 
Aržić -Bigoni Matara 
Mužika Suzi n 
Padela Benzon -Zenzo 
Paštar Be tica - Smača (Smakija) 
Pavli na Osibov 
Pr č Bianchi (Bjanki) - Rodela 
Babić -Keko Bilić -Jutika 
Baga t -Điro Bilinić - Našte 
Mlade Bil uš -Rico 
Š ke m bez Blažević -Antica 
Bajamonti -Espureo Borovac 
Bakić -Picokara Demer (Demerina) 
Bakotić -Bako Keko 
Bas ko Lend e 
Bigon i Rajko 
Fabro Šimac 
J anketa Tomažo 
Osoba Blažić -Barbun 
Stipica Blašković -Rike 
Zi o Bogdanović -Bilač 
Baković -Jale Boglić -Boco 
Baldasar -Makaran Bonačić -Biluš 
Balić -Čarapin Cik o 
Bandalović -Salvisan Jeger 
Švabo Ključanica 
Barač -Getar Leš te 
Marul Maso 
B aras -Slatinac Pičo 
Barić -Elegan S ago 
Kon vito Sare 
Palestina Stobro 
Viri Še l er 
Barišić -Mrvica Škerba (Skrba) 
Barišković - Dišenjadur Šk opac 
Barkojević -Pešnjardo Trupac 
Bartulović -Pendilo Borčić -Borsa 
Tan gar Tiruleža 
Zamberlin Borić -Glavan 
Bašković -Vaso Borovčić-Kurir -Pupica 
Bavčević -Kleponja Vrjovnica 
Rebac Botić -Klarica 
B ego -Bilan Božić -Bradica 
Domen iko Božulić -Božulin 
Gl u vi Nadalin (Nade) 
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Bradarić -Šiujo Dinjar 
Brajević -Bakatić Dobrić 
B atal Don ko 
Caca Dragun 
Dema n Đurica (Jurica) 
Diego J akiša 
Ivan Brada Koze 
Rebac Lučica 
Udovica Makako 
Verica Ma teško 
Vujica Nonculo 
Brnabić -Prviz Panplić (Panple) 
Bubalo -Buja Perazić 
Lugari n Pin čuJ 
Žarki Pletibičva 
Bubri gović -Cvitan Raje 
Bud ić - Batištrada Re rm eta 
Longo Set ko (Še tko) 
Pom pad ur Sinko 
Remetaš S livada 
Buj - Kalafat Struga 
Bulat -Pipe Šenša 
Bulić -Klarica Tambuka 
Pi čoko Visko ta 
Rode Voda 
Bulj anović -Bujan Žarki 
Slugo Ža va 
Burić -Divičica Damjanović -Ćure 
Caktaš -Ćučalista Mlade 
Cecić -Benza Degiuli (Deđuli) -Anđelov 
Ce l ić -Kokošica Delić -Bile 
Cokarić (Stobreč) - Cvanjak M ida 
Cotić -Brka De rosi -Rapeta 
Paškvalin Despalatović -Batajica 
Će Janović -Kokošica Brk-Rataj (Brkuša) 
Musa Daganjelo 
Ćeri na -Brekuja Fi ko 
Malić Maj inica 
Ćulatović -Brka Papučar 
Ćulić -Arambaša Pudeč 
Bakrica Dešković -Furjožo 
Ban Devi vi -Druži janić 
Bekez Patak 
Bojo Sum uda 
Bučić Dimić -Bagažanov 
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Biba Še n da 
Kaše! un Šet ko 
Kunplirovi Ševe j 
Mamuja ( ... Boba) Šilo 
Pa gar Študijo 
Šore Veštito 
Zmaj Žmrlin 
Dom janović -Mlade Dumanić-Šulenta - Kandela 
Dorić -Kal on ja Duplančić -Arauz 
Nižić Bačvar 
Mladina Batu ka 
Profoš Beba 
Draganja -Ruski Bećo 
Utroba Bilizma 
Dragičević -Čušula Bomba 
Dragošević -Mare Mu lica Brkan 
(VIajina) Co to 
Druže ić -Andrijana Ćoro 
Anzulin Deštreca 
Grgača (Grgat) Dujica 
Grk Dukjača 
Kosić Feratjer 
Rel ac Grk 
Druži janić -Gatak Karlić 
Dujmović -Fjaka Kota 
Martaca (Martača) Krasni 
Dumanić -Badeša Krušac 
Bonda Levadica 
Cunfo Mafalo 
Ča v lov Mamuco 
Deci jo Na kuJica 
Evanđelišta Pače 
G i gota Prva Motika 
Kec ko Pice j 
Kopačica Rikilin 
Kredo Re žo 
Kruška Suvarak 
Majorica Šegović 
Nun kalo Šiškin 
Pal aska Štatuva (Štatulovi) 
Pata ni Vane k 
Pope Veli Dupjančić 
Rusmarin Vicenčić 
Sinko Ze o 
Šare Zekeja 
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Dvornik -Aršamin Điković (Gjiković) - Španjol 
Babin Ercegović -Sudac 
Barbica Fabjanac -Pobre 
Baša-Kranjac Štavenjuda 
Bistrivica Fabris -Bene (Benini) 
Bonzo Buke 
Bubi na Govnar 
Bučan Kan jeta 
Curica Lipotan 
Čičo Pek njica 
Ćuk o Ferić - Biškot 
Demejanica Cak i 
Dujina (Dujin) Ciganin 
Đovani Guja 
Frf a Ka lonja 
Futer Ken ja 





Inci nov Pir kica 
Jok-Mašina V erzi 
Juste Željeznica 
K j asti Foretić -Njoko 
Kraj ica Fran delić -Gale 
K rilović Galeša 
Lerija Ganza -Gamos 
Maćula Gem ić -Pisar 
Matros Glavi nović - Arunac 
Musa Rešo 
Nogavica Gli ković -Pe raža 
Pindolica Grčić -Gaga 
Poteštat Ja kutić 
Puškar Japanac 
Remo Griđilo (Grigillo) - Karavanić 
Stipin G u ić 
- Kotlarac 
Šimac ll ić -Tanki 
Škontofiš IIiUi)ć -Žandomc 
Štramaccra Ivačić 
- Mazgica 
Tade Ivančić -Aučina 
Tori nica Fis ta 
Vođa Ju ti 
Ze kuja Konte 
Dvornik-Vesanović Mikulica 
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Posralo Guleman 
Šal turić Ja kas 
Ti čica Kiflić 
V eško Njoko 
Ivanišević -Babanjoke Zrinski 
Bakić Ja kaša - Batočeto 
Balija Brbalo 
Baša Buso 
Bašće Kjačić (Kjajić) 
Batina Rode 
Bil anko Š ti g lie 
Bile Tron pizda 
Bovan Jaman -Lambro 
Cu kaz Ruda 
Će lica Jelačić -Ban 
Ćure Jelaska -Basra ka 
Đinđerica Dre l je 
Dire Fis ta 
Đovanicjo Gangala 
Gabac Govnjar 
Je rega Greg 
Kan kala J aco 
Ke can Jan če 
Kokota Karako 
Kon kina Kolonelo 
Kure Kurat 
Laj lo Lakataš 
La lica Mašu la 
Mačić Pavi šin 
Mimi Pjerinac 
Pa v eško Posralo 
Pendalo Prčićan 
Pendilić Vi tori jo 
Pipa Zima 
Pršura (Pršurica) Jelavić -Šako 
Rokovi ea Jelić -Migalo 
Skorupac Jeličić -Barison 
Ši lena Jerčić - Sućuranac 
Škembac Jukić -Pati 
Ivanović -Žuri n Jurić -lfle 
Ivičević - Ključanica Juri čević -Lakoč 
Ja kasović - Baf-Baf Jurišić -Ćičo 
Brež Jurini 
Bućo M eme 
Bula Jurjević -Baja 
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Domina Koparanina 
Draga Gospoja Kroco 
Gradelica Marčela 
Katekišta Per ke 
Kand o Pic 
Lula j Pišota 
Pan-Pan Rode 
Pendilo Rode la 
P epić Sinko 
Po Škombro 
Poji baba Šušula 
Pun tar Ta raši n 
Šare Kesić -Coki 
Zlato Kezić -Bunbran 
J urjević-Gančević Ćulu m 
Kaliterna -Bufijađo Eta š 
Bujan Mezatešta 
Bunđula Pišišnjaka 
B užij a Se vac 
Frana Šarac 
Jablan Kliškić -Čato 
Koze Ka kalin 
Mialjević Kin kalo 
Pašanjol Tan tilo 
Pi cica Koceić -Bilan 
Pici n Bura 
Putin Gobo Zore 
Rakuša Raco 
S leša Raše 
Katalinić -Afriko T reko 
Botiljun Koštre-Cotić -Jureško 
Bomba Kovač -Ban 
Katavić -Kamumila Špin jožo 
Katunarić -Ante o Soca Trinajsti 
Barbir Kovačević -Kavafango 
Cvijo Kovačić -An toš (An tuš) 
Domilija Ba tata 
Fanat Š padi Biškotin 
Getar Bonaca 
G ire Boršin 
Gol uži n Bosa Bružavelada Gun ga Buri ko 
Kanta Cavata 
Klan fa Čivira 









Kadeti nac Ke ze 
Kalup Kotegin 





Muzgovno Mi galo 
Patrijarko Miš 
Pavli na O para 
Pecipalica Patriot 






Kragić -B atal Snaga 
B rika Sokol 
Ćićo la Stric 
Čika Š pad in 
Du j iša Š vora 
Fan tekel Š vo rica 
Gego Ta raši n 
J vac Telefon 
Kiflić Kukoč -Barada 
Kog o Baratulica 
Krpa Bašo 
Ma teško Dugeč 
M ede Fin teks 
Mićula Gego 
Pićo 
Tekelac K eca n 
Zorzi Ko kan 
Kragić-Marinić -Deani Kure (Kurić) 
Mali Kragić Loze 
Krstulović -Ajduk Nju co 
Ambrozo Stipica 
Baratula (Baritula) Turica 
Batain Kukoč-Petraelo 
Beštimja Kurir -Coto 
Bucalo Ka rasa n Crni 
Če n ča Kuzmanić -Antoninac 
Frzclin Batežan (Batežin) 
Gel ić Bi leta 
Jelić Bogromaš 
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Bono Mura 
Bonzo S lajo 
Buriko Trtica 





Fjuba Laušić -Jakoč 
Francu lin Lelanović -Lelan 
Frzelin Lete -Štruceta 
Gala (Galac) Ligutić -Antić 
K juka Sere 
Kredo Lisičić -Kovač 
Konkurina Pobrica 
Kurta Lokica -Miljas 
Laco Šibenčanac 
Mikica Lovrić -Gaparin 
Musliman Dorotić 
Pe raža Pajtaša 
Poteštat Štampanja 
Razmiluša Zapanin 
~iromaj Lozić -Barbica 
S arac Katica 
Te toj a Lukas - Ransija 
Vane k Slugo 
Zi j avac Ljubica -Balausta 
Kuzmić -Antala Ci cela 
Bakara Mandić - Klagenfurt 
B ariola Škudela 
Beki n Mano la -Janče 
Bil ota Ko košica 
Bosa Kovačica 
Bulsavac Štelica 
Cirko Marasović -Franculin 
Fuj s Glazbar 
Gaga-Bosa Kina 
Gageša Lazo 
K eva Marčić -Mornar 
Kovač Odak 
Le pica Maričić -Macaomini 
Li ža Marinić -Gargin 
Medi ni Grga 
Miš Kvaljić 
Mlaj i Š kurja 
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Marinković - Babičin Matura 
Marjanović -Muras Pope 
Musa Roje 
Redi tora Serazin (Sarasin , 
Smo keta Carasina) 
Markić -Ugrin Sline 
Markovi na -Pe raža Šavija 
Španjol Veli Matošići 
Marović -Žunta Žeravica 
Martić -Jelavić Matutinović -Andrinko 
Martinis -Pipina Še l er 
Marušić -Ćrv Meštrović -Križan 
Fabjanac Mihaljević -Lešada 
Lend e Š kice 
Masovčić -Barta nović Mi kačić -Grle 
Lola Milanović-Bavčević -Fažolet 
Mašković -Kapucin Miletić -Bjondo 
Šet ko B ufalo 
Matas -Cotić Glumac 
Vu lan Lipi 
Matević -Bonjulo Š pace ta 
Matić -Bile Milu tin -Pilotovi 
Maco n ja Zunzi 
Matijević -Baćulin Miša din -Baras 
Bjađo S latinac 
Bosna Mitrović - Ćista Srida 
Ćikatić Deštreca 
Kapural Duda 
M ulam Fan j isus 
Pu linar Prsta n 
Tatar Špadin 
Tuta Mladineo -Kapovica 
Matijaš -Crni Mladinić -Đugara 
Matković -Dujko Jarebica 
Matošić -Aučina Kokošica 
Bagre Periša 
Baguc Špurtil 
Bi lin če Šervicjo 
B uto Vlajo 
Ćikin Zmaj 
Dva Piva Mlinar -Pi š kera 
Dvociva (Duplica) Mojtić -Grašo 
Ivu la Kraso 
Jeras Matacin 
Lajoš Ž mire 
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Mrduljaš -Babo Manđerica 
Grle O kan 
Karl uš Pe lac 
Mala Matura Pet 
Škunjac Pomirinac 
Muljačić -Kanko Pujizina 
Mujo Rako 
Musa Re meta 
Mužinić -Koštre Rike 
Loše Rokildo 
Pićurela (Ćurela) Slajo 
Nedo klan -Lastavica Starac 
Negodić -Ugrin Stipe Igra (Bala) 
Neškovčin -Bugar S ućur ke 
Ninčević -Lebedina Štrk o 
Lu šk i Tara ta 
Minja Troguz 
Peško Trok ur 
Petras Trome 
Novak -Konkula Veli Ozretići 
Novaković -Šalvo Ze m ja 
Njegovan -Bukša Že n dar 
Ozretić -Bala (Stipe Igra) Padovan -Ridulin 
Beg Paić -Ćiribiri 
Beklija Fidrik 
Biberica Longo 




Ćučurke Pavaca (Pavazza) -Bota 
Ću l um Drelje 
Ćurela (Ćure) Pavlinović -Maše 
De klija Pavlović - Dadija 
Delija Fontana 
Eška (Ješka) Konte 
Francu lin Penović -Maš 
Gaćuša Peračić -Boćo 
Gripe Boka 
Jan ča Božo (Božini) 
Jerkuzica Bu fada 
J os kan Ćriponja 
Karlovica Ćulić 
Lisa Game la 
Luviđinovi Jakota 
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Perić -Tade Pečen ko 
Zokić Pićurela 
Perl ai n -Antinora Polić -Čavlina 
Cu ne Kutka 
Čata k Pavl ina 
Čela k Poljak -Banica 
Majka Popović -Dageta 
Manja tera Prijatelj -Filos 
Perčekan Prva n -Dalmacija 
Sansi (Šansi) Dulilo 
Trananena Oficjal 
Tri funta Komšija 
Voga Ko trom ani 
Zanze Pastirica 
Pe roš -Jakobus Peknjica 
Pe rže n -Pržina Pelivan 
Petranić -Kanta Posralo 
Trbucjo Šaban 
Petrić -Čićo Še l er 
B akan Škrivan 
Janča Puizina -Guza 
Noga Dujić 
O kan Sinko 
Pal aska Škarpun 
Pen da Tonbirinac 
Pujizina (Tanbirin) 
Puš (Puše) Radanović -Ćikmeza 
Slina Kuća 
Starešina Radica -Cuko 
Škice (Škicin) Libron (Livron) 
Špirac Radinović -Tangar 
Tetica Radišić -Bodul 
Tomac Rogulj 
Zanze *Radosavljević -Cuco 
Petričević -Jozara Karsul 
Pilić - Balauštrija Tara taj 
Ćiribiri Radovniković -Gak 
Joza Garajin 
Piplović -Ciganin Kilac 
Pu kić Klice 
Pjerotić -Krilo Kušić 
Plenković -Muštoda Mačić 
Podu je -Điković Martoloz 
J akovica Mušulera 
Laf Š tr ko 
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Šumpreš Bešker 
Težoro Bjonda 
Rajić -Gašo Burmas 
Ratković -Bokinkava Giga 
Razmi! ović- Janko 
Radmilović -Botica J ovaki n 
Martoloz Kico 
Mazgi ea Krdum 
Patač Marola 
Reić -Antilo Mokašić (Mukašić) 
Ba kani ne Napo lica 
Barjaktar N ja 
Bile Pimple 






J aco Trjica 
Kilo ža Tule 
Kižti Tunica (Tunjica) 
Kovač Veli Rojini 
Kranjac Ženčica 
Kuća Rosandić -Basraka 
Kulinko Ćačamiko 
Kvagorac Keko 
Lika Lam po 
M alac Manjaka 
Mase to Rosić -Rodeo 
Mata tan Ružić -Baćo 
Mike! Badeša 
N anina B afar 
Petica (Pet) Ba junk 
Picaferaj Bećica 
Pipu n Beg 
S rd ar Belo mo 
Suzica Boj meta 
Vuk Cigli n 
Rogulić -Berne Crni 
Roić -Bekanot Ćupa 
Stri go Ere 
Roje -Antuko Fi linea 
Baša Glavina 
Bene Ružić -Ika 
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Joza Godalo (Godolo) 
Jurčić Karina 
Ke še Puć 
K igle Sikirica 
Kog o Sirotković -Arap 
Kota Pre lj e 
La po Š parac 
Malo ko U go in 





Pe vero (Peverin) Stari 
Pic Škrobičinka 
Pita Š un je 
Re meta Tanza 
Rico Smolčić -Gračo 
Ruža Srdelić (Sardelić) -Dunda 
Šala Fraivan 
Šurut (Suruta) Fritu lera 




Sa bić -Golub Litre 
Savić -Pušće Ma teško 
Senjanović -Baćo Papa 
Ban Škutor 
Bon j u lo Stali o -Kalina 
Bošnjak Stanojević -Kućin 
Brba Stipanović -Papagalo 
B rnica Stipica -Coko 
Čopo Suić -Mikica 
Ližbin Šakič -Božji 
Migalo Čurković 
Pifarin Gimek (Ginek) 
Senja Kapu lica 
Serdarević -Mujo Šegović -Bajmok 
Sinovčić -Baras Šuru t 
Brne Šegvić - Andreško 
Karik An tula 
Žari n B afar 
Siri ščević -Bućo Ba lari n 
Burović B arbun 
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Baša ljer Turica 
Bažilijo Vicula 
Bažo Vuk 
Bradica Šet ko -Lišandro 
Caca Šilović -Gargotina 
Cunfo Sale 
Duda Slade 
Du j ilo Šimić -Zambo 
Ere Š itić -Antica 
Fanat Škaričić -Bako 
Fran jola Barada 
(Franjolica) Bolio 
Gaćeša (Gaćeška) Božji 
Gade Ko kan 
Gaja Škare 
Guja Š oš ka 
Idol (Idolov) Zanze 
Ivala Ža kan 




Kroco Šore - Fuzbal 
Mačak Gol uzi n 
Maki nj Guzica 
Marmota Ire a 
Mićelin Ivica 
Milina Ju tika 
Općinar Marta u Gaća n 
Osa Mande Kilčeva 
Papa Radin 
Paprica Vuk 
Peri t Š parac -Ugrin 
Perkov Š u bašić -Puške 
Piko KLišanac 
Piet Tartalja (Tartaglia) - Batistina 
Poj iš ka G amos 
Pu pica Grintavac 
Starčev Teci lazić - Coto Ponpulin 
Suje Kantara 
~e galo Kutić 
Soldo Terze - Babajko 
Tašel Gl u vi 
Tegeto (f) Pelonja 
Tomelo Terzić -Š po l vero 
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Telac Bućar 
Tesolato (Težolato) -Daganjelo Bu trica 
Papaive G an di 
Tomas -Leva Konsul 
Taj iša Kupus 
Tomašić -Borković Macu lo 
Lend e Samac 
Tomašević -Zuberinac Vođa 
Tomić 
-Baba (Babin) Trumbić - Babo 
B akan Beka 
B amba Buble 
Baruša Co leta 
Basraka Crni 
Bi be Go bo 
Bodul Ke can 




Kinđija Prsa n 
Konj o Ronjac (Ronjčevi) 
Kraj Sa b ja 
Kukež Samaržija 
Maru s T arara 
Matoš Tu talo 
Mišgojan (Gojan) Zvizda 
Moro Ž u tac 
Naricuša Tudor -Batuda 
Pićo Bonfiko 
Rani te j Krika n 
Ster ko Osibica 
Svirak Suzica 
Tand ur Š kice 
Tan gar Tu dorić - Bumbašević 
Tum Gem o 
Zoljević Tvrd ić -Baja 
Zuanin (Zuvanin) Gig o 
Tomić-Ferić -Anta Jovo 
Maška Lazo 
Šalvator Mi k el 
Špudičević Minja 
Š ul tan Modro 
Tramontana -Krasotić Sinko 
Traslić -Šarić Ugrin -Žbanje 
Treursić -As Unušić -Ćingle 
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Uvodić -Zelenbać Duna 
Vela t -Brdin Koci jo 
Ferocijo Kraj 
K un ica Man deta 
Leše Prutelin 
V adina §an plan 
Vesanović -Cimaluk S karpa 
Kranjčev Tone-Bot 
Tandumerga Zec 
(Tantumerga) Ze rm o 
Viali -Žuža Žbanjak (Žbanje) 
Vidović -Buškain Vučić - Batištrada 
Vidak -Arnić D jaković 
Bukovac Vukasović -Dejanović 
Cirkulo Vuković -Kusac 
Jere Kina Vušković -Bukvica 
Ko ms t Konki 
Kopač Peškarija 
Mušica Remetaš 
Pu valo Si bić 
Stradiol Vužić -Papuča 
Svrača k Zelić -Leše 
Šanguli Zela 
Zorica Zvizdinica 
Vidak-Marasović -Bugara Zlodre -Bafar 
Du jala Bronzin 
Lola Ke fer 
Vranković -Pegulica Krivošić 
Vrdoljak -Barada Loše 
Bile Lučić 
Botilja Miško 
Brtičević Žagar -Daska 
Ci m pirita 
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